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摘要 
在快速城镇化背景下，为了控制城市空间的无序蔓延以及给城市拓展预留足
够的发展空间，近年来我国在编制城市总体规划时会预留部分城市远期发展用地
划定为城镇发展备用地。然而，在以往规划的图面表达中往往将其以“一笔灰色”
抹之，在规划说明中往往对其采用“一刀切”的控制方式。这种单方面从城市发
展角度定位城镇发展备用地，限制发展备用地中乡村发展的思路，在一定程度上
损害了村民、村集体及企业的土地发展权益，有违我国城乡一体化发展战略。 
本文研究对象为城镇发展备用地中的农村发展用地，即因为城市远期发展而
被“冻结”的农村发展用地。其同时具有“城市远期发展预留用地”和“农村近
期产业发展用地”的双重属性。本次研究重点是通过对其中空间利益主体需求的
分析，探讨既适应城市滚动发展需要，又符合农村自身发展需求的城镇发展备用
地利用模式。 
论文在国内外城镇发展备用地相关研究的基础上，从空间利益的角度探讨城
镇发展备用地中的农村发展用地。同时，结合重庆龙盛片区城镇发展备用地的实
际案例，分析其中各利益主体之间的利益格局和各自对于城镇发展备用地的利益
需求，并对其产生的利益冲突点进行解读。最后，分别从规划引导、规划控制、
规划协调三个层面探索如何有效利用城镇发展备用地中的农村发展用地，以在保
障城市远期发展空间的同时兼顾备用地中农村的近期发展需求。这对完善我国城
乡规划理论与实践研究，实现新型城镇化与农业现代化统筹发展，具有理论意义
和现实意义。 
 
关键词：城镇发展备用地；农村发展用地；空间利益 
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ABSTRACT 
In the background of rapid urbanization, in order to control the spread of disorder 
city space and city expansion to reserve sufficient space for development in China in 
recent years, the overall plan for the city will set aside a portion of city long-term 
development land designated as urban development standby. However, in the 
traditional planning of the expression of the surface is often a "gray" wipe, in the 
planning instructions often use "one size fits all" control. This single aspect from the 
angle of the city location of urban development of backup, limitation of thought of 
rural development which harmed the land development rights of the villagers, the 
village collective enterprises and, contrary to China's urban-rural integration 
development strategy. 
In this paper, the urban development and rural development in the land reserve as 
the research object, that is because the city long-term development of rural 
development and be "frozen" land, it also has a double identity of city long-term 
development of reserved land "and" rural industrial development in the near future. 
". The focus of the study is to explore the development mode of urban development, 
which can meet the needs of the rolling development of city, and meet the needs of 
the development of rural areas. 
Firstly, from the perspective of the interests of space, based on the related 
research at home and abroad, explore the rural development of urban development 
in the reserve; then combined with the actual case of Chongqing Longsheng area 
urban development backup, the analysis between the interest pattern and the urban 
development for the interests of the demand of spare. Interpretation of the point 
and the conflict of interests; finally respectively from the planning guidance, planning 
control, planning and coordination of three aspects to explore how to effectively use 
the rural development of urban development in the land reserve, to balance the 
development demand of rural spare in recent long-term development in the 
protection of city space at the same time. It is of theoretical and practical significance 
to improve the theory and practice of urban and rural planning, to realize the overall 
development of new urbanization and agricultural modernization. 
 
Keywords: Urban Development Backup; Rural Areas Industrial Land-use; Space 
Interest 
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1．绪论 
1.1研究背景 
（1）经济新常态背景下，国家对农村发展的持续关注 
当前我国经济已经处于从高速增长向中高速增长、从规模速度型粗放增长向
质量效率型集约增长转变1的新常态，在这一背景下，如何实现农村土地收益，
引导农业转型发展，成为我国加快缩小城乡差距，确保如期实现全面小康目标的
关键，同时也是中国城乡规划需要面临的重要课题。中共中央国务院自 2004 年
以来每年发布的“一号文件”以及党的十八大、十八届三、四、五、六中全会和
习近平总书记系列重要讲话，都紧紧围绕发展现代农业、增加农民收入、建设社
会主义新农村三大任务，坚持以城带乡、以工促农的指导方针，着力缩小城乡产
业经济、设施资源等方面的差距。其中让农民平等参与现代化进程、与城市共享
现代化成果，实现城镇化与农业现代化同步发展是国家“三农”工作的重点任务。 
2012 年党的十八大报告中明确提出加大统筹城乡发展力度，增强农村发展
活力，逐步缩小城乡差距，促进城乡共同繁荣，实现城乡一体化发展，是解决“三
农”问题的根本途径。2014 年的一号文件《关于全面深化农村改革加快推进农
业现代化的若干意见》提出“推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置” “强
化农业支持保护政策” “深化农村土地制度改革” 2等加快农业现代化转型的具
体措施[1]。2015年的一号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若
干意见》进而提出“推进农村一二三产业融合发展”“引导和鼓励社会资本投向
农村建设” 3[2]。2016年的一号文件《关于落实发展新理念加快农业现代化 实现
全面小康目标的若干意见》提出“推进农村产业融合” “推动新型城镇化与新
农村建设双轮驱动”4[3]。2017 年的一号文件《中共中央、国务院关于深入推进
农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》以推进农业供
给侧结构性改革为主线，强调提高农业综合效益，以农业农村改革激活农业农村
内生发展动力5[4]。因此在尊重农民意愿的前提下，充分利用好国家及地方惠农政
                                                             
1 2014 年中央经济工作会议报告 
2 2014 年中共中央国务院：《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》 
3 2015 年中共中央国务院：《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》 
4 2016 年中共中央国务院：《关于落实发展新理念加快农业现代化 实现全面小康目标的若干意见》 
5 2017 年中共中央国务院：《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展
新动能的若干意见》 
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策，优化农村土地、房屋、建设指标等资源，成为实现农民增收、农业增效、农
村增色的必要途径。 
（2）快速城镇化背景下，城镇发展备用地中矛盾聚集 
自 80 年代改革开放至今，我国经历了迅猛的城市化浪潮，特别是当前我国
正处于社会转型期间，地方政府在追求政绩的利益驱动下很容易通过扩大城市发
展空间，即“摊大饼”的方式刺激经济增长，这种发展模式导致了城市对于土地
的需求激增。为了控制城市空间的无序蔓延以及给城市拓展预留足够的发展空间，
近年来我国在编制城市总体规划时会将这部分为城市未来发展而预留的用地划
定为城镇发展备用地，通常在规划期限内对其加以控制。面对汹涌而来的建设用
地蔓延大潮，为城市发展预留出发展备用地的重要性不言而喻，既能为城市的可
持续发展预留弹性空间，又能提前确保城市按照总体规划的空间走向拓展。然而
审视现有规划研究与管理领域，城镇发展备用地几乎是其中的空白地带，在以往
规划的图面表达中往往以“一笔灰色”抹之，缺乏仔细的考量和研究。究其原因
是因为传统城市规划中有关用地调查、分析、评价和规划的各项工作都是围绕规
划建设用地展开的，即传统城市规划并没有涉及到规划建设用地控制范围外的城
镇发展备用地。 
从乡村社会的角度看，当城镇发展备用地一旦划定，被成为发展备用地的村
民和村集体就丧失了当地的空间发展权益，因为在规划期限内他们的土地或严格
禁止增加任何建设用地，或必须遵照严格的限制条件而在项目的招商方面出现障
碍。同时，由于社会经济变化及社会发展过程的复杂性，城市发展存在许多难以
预测的因素，城镇发展备用地中的乡村什么时候用于城市建设，甚至最终是否能
用于城市建设，在城市总体规划中都未有相对清楚的表述，发展备用地内乡村发
展前景非常不明确。因此，以城市利益出发自上而下的城镇发展备用地划定管理
办法剥夺了其中乡村土地的发展权益，严重损害了相关村民和村集体的利益。但
是，仅靠乡村自身的力量（例如村委会组织编制单独的村规划）难以从根本上改
变其劳动力流失、闲置建设用地增加、产业发展无门的现状，必须在充分了解国
家及地方的相关惠农政策的基础上，以规划为手段调控城乡对于城镇发展备用地
的利益需求。 
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1.2研究目的及意义 
1.2.1研究目的 
“三农”问题的核心是农民问题，农民问题的根本是利益问题，因此处理好
城乡利益关系是城乡统筹可持续发展的重要环节。但是当前我国城乡规划研究的
重心更多的放在“城市”之中，以“城市”的利益出发探讨城乡统筹规划实践，
忽略了农村地区建设的直接主体是广大农村居民。尤其是城市发展备用地其本身
的划定目的是基于城市发展需要，为了预留城市未来发展空间而“冻结”了该地
区村民和集体的土地发展权益。 
在现有的相关理论及规划实践中，对城镇发展备用地中的乡村发展问题关注
较少，对于备用地中农村产业、用地应如何发展转型才能有效接纳城市与工业的
反哺，实现城乡统筹联动等问题缺乏理论研究。本文基于实际案例，以空间利益
视角出发对城镇发展备用地中的农村发展用地进行探讨，研究的目的主要体现在：   
（1）正确认识城镇发展备用地中存在的问题、矛盾及其成因。  
（2） 总结研究发展备用地中各相关利益主体的利益需求及相应的规划措施。  
（3）以规划调控为手段，探讨如何在弹性控制的同时，有效利用城镇发展
备用地中的农村发展用地。 
1.2.2研究意义 
目前我国对城镇发展备用地的研究较少，仅在对城市非建设用地的研究中稍
有涉及。但是不可否认的是，从城市建设发展的角度来看，城镇发展备用地对于
城市未来的发展具有重要的战略意义，承担了为城市空间的拓展提供备用土地的
重任。但由于城市发展速度、城市总体规划落实程度的不可预测以及村民政府之
间信息不对称等因素，这种单方面从城市角度定位城镇发展备用地的思路在一定
程度上损害了当地村民、村集体及企业的发展权利。因为，在城市总体规划中因
为城市远期建设需要而对城镇发展备用地中的农村进行控制，造成其农村发展用
地几乎处于“冻结”状态，而其产业更是处于近乎停滞的局面，原本处于城市边
缘、拥有良好区位条件的城镇发展备用地区，其产业经济发展却不及临近的其它
乡村地区。 
本次研究立足于国内外相关研究以及城镇发展备用地中的空间利益格局，探
索如何在弹性控制的同时，有效利用城镇发展备用地中的农村发展用地，以期对
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推动城镇发展备用地中的农村与周边城镇统筹联动发展发挥一定的理论意义；并
结合重庆龙盛片区城镇发展备用地的实际案例，对研究区域内的利益关系及利益
需求进行探讨，提出相应的规划对策，以期从理论到实践上对我国城镇发展备用
地中的农村发展用地问题研究提供参考。 
1.3研究方法及内容框架 
1.3.1 研究方法 
本文采用的方法主要有理论及文献研究法、实证及实地调查方法、定性定量
分析的方法、多学科综合分析法等，借鉴了国（境）内外相关理论及实践研究成
果，在掌握当前国家法规政策和规划条例后进行研究；结合重庆市龙盛片区城镇
发展备用地的现状条件和主体意愿，提出用规划调控的手段协调研究区域内各方
主体的利益冲突，并通过实践验证模式的适应性。本研究主要采取以下分析方法: 
（1）理论及文献研究的方法 
 对与“城镇发展备用地”“乡村用地规划”概念相关的国内外理论及实践、
各种相关文献进行整理和汇总，了解相关研究的范畴及不足，总结其研究思想作
为论文的借鉴和指导，并结合实际实现对理论体系的构建和创新，为本文的研究
打下坚实的理论基础，并尽可能地使得研究成果更具实用价值。  
（2）实证研究与实地调查的方法 
 将理论研究与实际的案例研究相互结合，以重庆市龙盛片区城镇发展备用
地为实际案例，首先通过问卷调查采集乡村人口、产业、经济、建设情况等基本
信息，再通过实地调研，获得第一手资料，对研究区域内的经济社会发展状况有
一个感性的认识和判断，为后期论文的写作奠定基础。 
（3）定性与定量结合的分析方法 
 将发展与控制、效率与公平纳入一个系统来研究城镇发展备用地，不只需
要定性的分析各方利益需求，还需要定量分析控制的标准和发展的门槛。 
 （4）多学科综合分析方法 
规划本身涉及到经济、社会、文化、政治等方方面面，各个利益主体所体现
的利益需求也体现在生产生活的各个方面，因此城镇发展备用地在研究起来，具
有很大的复杂性，其研究将涉及地理学、经济学、社会学、城乡规划学等诸多学
科的内容。因此，应秉承多学科综合思维的研究方式，注重各学科的融合。 
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1.3.2 研究内容 
第一部分 “绪论”主要介绍本文的研究背景，研究目的及意义，明确研究
内容和、研究方法及论文框架，并梳理界定相关概念并对相似概念进行辨析。 
第二部分“城镇发展备用地相关研究及评价”整理国（境）内外相关研究，
对现有研究的不足进行梳理，主要表现为关注的缺乏、研究视角的偏颇、实践中
的“技术处理”。 
第三部分“重庆龙盛片区城镇发展备用地现状解读” 首先对该案例的区位
背景、人口现状、空间建设、经济产业情况进概述，然后分析研究区域内农村发
展用地所面临的问题及其制约因素，最后对规划的外、内部契机进行分析，强调
当前对该区域城镇发展备用地进行乡村用地规划的重要性。 
第四部分 “各方利益主体视角下的龙盛片区城镇发展备用地” 首先将城镇
发展备用地中的利益主体分类，分析研究区域内各利益主体之间的利益关系；然
后根据各规划主体在规划行为中的利益需求，对基于各利益主体需求导向的用地
特征及内容逐一分析，最后对冲突点进行总结。 
第五部分 “龙盛片区城镇发展备用地中的农村发展用地规划对策”根据上
文的现状解读和利益需求分析，分别从规划引导、规划控制、规划协调三个角度
提出研究案例中的农村发展用地的规划对策。 
第六部分 “总结与展望”结合全文，总结研究结论，提出本次研究的不足
之处并对下一步研究进行展望。 
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1.3.3 研究框架 
图 1-1 研究框架图 
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1.4相关概念界定 
1.4.1 城镇发展备用地及其相关概念 
（1）城镇发展备用地 
本文以城镇发展备用地中的乡村地区为研究对象，即在城市总体规划中被划
定为城镇发展备用地，但尚未被征地的乡村地区，通常位于城市边缘地带。但是
由于我国对于城镇发展备用地至今尚无统一规范定义，仅在一些研究非城镇建设
用地的文献及实践中有所提及。因此本文首先对“非城镇建设用地”的概念和功
能进行综述，以便在下文中对“城镇发展备用地”进行概念界定。 
1）非城镇建设用地 
“非城镇建设用地”概念来源于建设部《城市用地分类与规划建设用地标准》，
城市用地分为 10大类，其中居住、公建、工业等九大类为城市建设用地，相对
应的“水域和其他用地（E）”可以理解为“非城市建设用地”[5]。根据土地管理
体系的《土地利用现状分类》标准，采用三级分类体系，包括农用地、建设用地、
未利用地等三大类，其中农用地和未利用地为非城市建设用地，并有相应的概念
和分类[6]。目前在我国大陆地区国家及地方现行的法定用地分类标准中，尚无“非
城镇建设用地”的明确界定和解释，各学者由于研究的角度和重点的不一，对其
概念界定也有所不同。冯雨峰（2003）、谢英挺（2005）认为是“城市总体规划
确定、规划期内不被用于城市建设的用地”[7-8]；而罗震东、张京祥（2007）认
为“非集中建设用地”才是准确的表达[9]；刘敏（2005）则认为非城镇建设用地
是 “城镇范围内一切植物群体、山林水体及具有绿色潜能的用地”[10]；邢忠（2006）
则从建设用地是“以人工无机建材覆盖为主的空间”这一概念出发，认为区别二
者的关键在于是否“以人工无机建材覆盖为主”[11]。 
其次，各学者对于“非城镇建设用地”的功能属性的认知存在差异。谢英挺
（2005）认为其功能包括“城市生态环境主要承担者、城市景观品质的重要塑造
者、城镇拓展空间的支持者、城镇的生产生活物质的供应者”四大方面；罗震东、
张京祥（2007）等认可这四大方面的功能属性，认为其具有重要生态、防护或战
略保留意义。但是另一些学者从城市复合生态系统的角度将其功能集中在生态环
境方面，例如刘敏（2005）认为其具有“景观生态服务功能、生产经济功能”等；
翟宝辉、王如松（2008）也认可主要体现其生态功能，认为城市非建设用地是城
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